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哈佛大学前校长德里克·博克说过：“改 变 一 个 课 程 体 系
比搬迁一座坟墓还要难。 ”改革开放以来我国历经几次高校课




















后现代主义思想反对同一，推崇差 异，因 而，后 现 代 主 义
思想家们的理论、立场等也有较大的差异，要把他们进行归类
是件很困难的事情，但是可以大略做出划分。 划分的类别有许
多种，比较流行的一种是格里芬在《后现代科 学》中 把 后 现 代
主义分为解构性的后现代主义和建设 性 的 后 现 代 主 义 两 种。
解构性后现代主义以“怀疑”和“否定”为特征，志在 摧 毁 传 统
的封闭、简单、僵化的思维方式，其代表人物主要有福柯、利奥











知 识 观 是 课 程 设 计 与 编 制 的 三 大 基 石 之 一。 早 在 1972
























































































































































修课、人文知识讲座，即使是科学课程也开设 科 学 史、科 学 哲











教 育 情 境（课 堂、社 区、讲 座、社 团、实 践 等）的 交 互 作 用 过 程
中，使自己的思想领域和知识结构发生自我转换，自觉地具备
批判、生态和平的意识，建构自我生命成长的 意 义，从 而 成 为
具有独立个性、社会化了的人。 有学者提出几种符合后现代特
征的课程组织的形态：统整课程、浮现课程和 链 接 课 程、螺 旋
上升课程。 这些课程组织的形态，不是后现代主义者提出的，
“……但我认为对他们的教育 思 想 从 后 现 代 而 不 是 现 代 的 角
度予以理解更为恰 当……”，“……在 后 现 代 环 境 中 更 能 得 到







































得 后 现 代 成 为 一 种 混 杂 着 不 同 的 策 略 及 学 说 的 情 绪 和 氛
围［3］351。 “困惑”“破碎”成为与后现代特征相关的词语，也成为













































































错误仅是指在语音、词汇、构词法等方面所犯 的 错 误，这 类 错
误是明显而稳定的。 文化错误是一个相对概念,是指非本族语
言使用者通常在没有意识到的情况下所执行的不恰当的语言
行为，这类错误相对而言是不明显的、不稳定的。 有学者曾把
摘 要：培养和提高学生的英语语言应用能力是我国大学公共英语教学的应然之举；而提高这种跨文化的语言应用能力离
不开对英语国家文化的了解。 加强跨文化意识和交际能力的培养并有机融入日常教学活动，是当前大学公共英语
教学改革走向实质性创新的重要环节，是最终达到培养大学生的跨文化交际能力的语言教学目的的实现途径。
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